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ドイツのギロチン台
砂‘べ
深海魚を食卓へ
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わが国の農産物輸入l主Fごとiこ培tえており、48年
lこl主、 40年の3.7f昔、70憶にルを溜えま
Lt.=o cりわけ、大豆eI1、支l人
どちらもほぼ95%が輸入という
海外依存型。輸出国の天候や政来i二
左右されやすいだりに、安定供給には
頭を姉めていたのです。もちろん、この
プ?のνのフ。ロメェクトヵミすぺてを解決するわnで
はありませんヵミ責干決の糸口になるこtは確かでしエラ.
厳しい食糧問題の解決策のひとつとし℃
，各方面から注目されていま丸
3年疋て{式
緑一色の地平線。
ところはブラジ:}~も褐色の草原を緑の毅倉地帯広
変えるというプロジェクトが進んでいますー
すでに調査の段階は終わり、ブラ0Vj則T
の協力を得て、どんEん具体化中。 2万
〈クター Jν(18ホー Jレのめレフ場なら、ラクに
200はつCれます)におよぶ広大な未I沼地を
3年足らずで大良場に変えるという、世界にb
例のないプロ手伝クトてお栽培するのは、大豆と
小麦.フ)V生産時には.年間あわせて5.5万トン
〈表作の大豆3.9万トλ 築作の小去1.6万トン}
じものぼる見込みて九
~I 主1
幽
わた〈したちの朱来を
世界の中℃考える・・・・
ー
